





























































































































































































イニシャル R.S S.S K.K K.S H.J K.E C.S R.S C.S K.S K.S S.G R.R C.N C.E C.N G.S C.K O.B K.T Y.T O.R H.S C.K S.C S.D K.S S.U S.S K.S T.K O.K E.S O.K C.H C.S K.G
JLPT N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N2 N1 N1 （N1) （N1) N2 （N1) （N2） N1 N2 N2 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N3）（N3）（N2） N2 N2 （N3）（N3）（N2）（N3）
性別 男 女 男 男 女 女 女 女 女 女 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 男 男 女 男 男 女 女 男 女 女
学年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ２年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ２年
〈１〉人の気持ち
１．くよくよ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × 21 28 49
２．うんざり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ 32 35 67
３．おろおろ × ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ × ○ × × × ○ × × × × ○ × × × × 15 16 31
４．ほっと ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × 23 17 40
５．はらはら ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × × 14 23 37
６．いらいら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × 17 23 40
７．そわそわ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ 20 22 42
８．すっきり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 31 34 65
９．わくわく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × × × 26 31 57
10．がっかり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × 31 29 60
小　計 9 10 8 8 10 10 7 8 7 7 10 10 8 7 8 8 9 9 6 10 6 10 7 7 8 5 9 9 7 7 6 6 8 7 7 5 5 7 5 6 6 9 6 4 5 6 4 4 7 7 6 5 6 9 4 10 5 7 6 4 4 6 4 6 4 6 3 4 4 6 3 5 3 3 230 258 488
〈
2〉人の動作
１．うとうと ○ × ○ × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × × × × ○ 17 20 37
２．うろうろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 18 30 48
３．しげしげ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ 19 36 55
４．すらすら ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ 11 25 36
５．こっそり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ 27 35 62
６．ぶらぶら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 30 35 65
７．ぶつぶつ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × 24 32 56
８．ばったり ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 19 23 42
９．どっと ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 12 19 31
10．すっと ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ × × × × × 18 29 47
11．ぽんと ○ ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ 9 22 31
12．ぱっと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ 21 27 48
13．のんびり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 34 36 70
14．さっさと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ × × 29 32 61
15．ぞろぞろ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × × ○ 12 23 35
16．ちらちら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × 13 23 36
17．じっくり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × 27 28 55
18．ばたばた ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ 18 29 47
19．ふらふら ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × 27 18 45
20．きびきび ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × 28 30 58
21．ざっと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ × × × × × × ○ × × × 18 23 41
22．ぺらぺら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × 33 34 67
23．にこにこ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × 30 35 65
24．ぐっと ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × × × 24 25 49
25．ぶるぶる ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × × ○ × × × × × × × × 13 21 34
26．きちんと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ 28 26 54
27．ぷんぷん ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ 15 20 35
28．じろじろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × × ○ 20 27 47
29．のろのろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × 17 27 44
30．ちゃんと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × 32 32 64




























































































































































イニシャル R.S S.S K.K K.S H.J K.E C.S R.S C.S K.S K.S S.G R.R C.N C.E C.N G.S C.K O.B K.T Y.T O.R H.S C.K S.C S.D K.S S.U S.S K.S T.K O.K E.S O.K C.H C.S K.G
JLPT N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N2 N1 N1 （N1) （N1) N2 （N1) （N2） N1 N2 N2 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N3）（N3）（N2） N2 N2 （N3）（N3）（N2）（N3）
性別 男 女 男 男 女 女 女 女 女 女 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 男 男 女 男 男 女 女 男 女 女
学年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ２年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ２年
〈１〉人の気持ち
１．くよくよ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × 21 28 49
２．うんざり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ 32 35 67
３．おろおろ × ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ × ○ × × × ○ × × × × ○ × × × × 15 16 31
４．ほっと ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × × 23 17 40
５．はらはら ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × × 14 23 37
６．いらいら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × 17 23 40
７．そわそわ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ 20 22 42
８．すっきり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 31 34 65
９．わくわく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × × × 26 31 57
10．がっかり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × 31 29 60
小　計 9 10 8 8 10 10 7 8 7 7 10 10 8 7 8 8 9 9 6 10 6 10 7 7 8 5 9 9 7 7 6 6 8 7 7 5 5 7 5 6 6 9 6 4 5 6 4 4 7 7 6 5 6 9 4 10 5 7 6 4 4 6 4 6 4 6 3 4 4 6 3 5 3 3 230 258 488
〈
2〉人の動作
１．うとうと ○ × ○ × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × × × × ○ 17 20 37
２．うろうろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × 18 30 48
３．しげしげ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ 19 36 55
４．すらすら ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ 11 25 36
５．こっそり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ 27 35 62
６．ぶらぶら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 30 35 65
７．ぶつぶつ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × 24 32 56
８．ばったり ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 19 23 42
９．どっと ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 12 19 31
10．すっと ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ × × × × × 18 29 47
11．ぽんと ○ ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ 9 22 31
12．ぱっと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ 21 27 48
13．のんびり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 34 36 70
14．さっさと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ × × 29 32 61
15．ぞろぞろ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × × ○ 12 23 35
16．ちらちら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × 13 23 36
17．じっくり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × 27 28 55
18．ばたばた ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ 18 29 47
19．ふらふら ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × 27 18 45
20．きびきび ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × 28 30 58
21．ざっと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ × × × × × × ○ × × × 18 23 41
22．ぺらぺら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × 33 34 67
23．にこにこ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × 30 35 65
24．ぐっと ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × × × 24 25 49
25．ぶるぶる ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × × ○ × × × × × × × × 13 21 34
26．きちんと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ 28 26 54
27．ぷんぷん ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ 15 20 35
28．じろじろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × × ○ 20 27 47
29．のろのろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × 17 27 44
30．ちゃんと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × 32 32 64



























































































































































イニシャル R.S S.S K.K K.S H.J K.E C.S R.S C.S K.S K.S S.G R.R C.N C.E C.N G.S C.K O.B K.T Y.T O.R H.S C.K S.C S.D K.S S.U S.S K.S T.K O.K E.S O.K C.H C.S K.G
JLPT N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N2 N1 N1 （N1) （N1) N2 （N1) （N2） N1 N2 N2 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N3）（N3）（N2） N2 N2 （N3）（N3）（N2）（N3）
性別 男 女 男 男 女 女 女 女 女 女 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 男 男 女 男 男 女 女 男 女 女
学年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ２年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ２年
〈
3〉人の感覚
１．ぼちぼち ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ × × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × × 9 17 26
２．さらさら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 24 30 54
３．ふっくら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × 16 20 36
４．たっぷり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ 34 31 65
５．さっぱり ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 26 32 58
６．ぷちぷち × ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × × × ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ × × × × ○ × × × × ○ × × × ○ × 6 16 22
７．つるつる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × × × × × × × × 16 23 39
８．しっとり ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ 10 18 28
９．あっさり ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × ○ × ○ 20 29 49
10．ぎりぎり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ 33 33 66
小　計 	9 10 	 8 10 	 7 	 9 	 6 	 6 	 7 	 7 	 8 	 8 	 6 	 9 	 6 	 6 	 5 	 8 	 7 	 6 	 5 	 7 	 5 	 7 	 6 	 8 	 4 	 9 	 6 	 6 	 8 	 7 	 3 	 8 	 6 	 5 	 4 	 9 	 6 	 8 	 5 10 	 6 	 6 	 6 	 6 	 3 	 9 	 5 	 4 	 4 	 6 	 5 	 6 	 4 	 6 	 6 	 4 	 6 	 5 	 4 	 5 	 1 	 4 	 3 	 6 	 2 	 3 	 6 	 5 	 3 	 5 	 4 	 6 194 249 443
〈
4〉状態・程度
１．ゆらゆら ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × × 27 29 56
２．からから ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ × ○ 	8 21 29
３．ぴったり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 34 35 69
４．ぎっしり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ × × ○ × ○ 16 28 44
５．がんがん ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ 25 33 58
６．ぽかぽか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 32 35 67
７．ぱらぱら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 24 25 49
８．ちくちく × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × × ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ × 21 17 38
９．きらきら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 30 33 63
10．がたがた ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ 19 18 37
11．かちかち × ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ × × × × × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ 11 19 30
12．ドンドン ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × 25 31 56
13．そっくり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ × × × ○ × ○ × ○ × × × × × × 17 30 47
14．ばらばら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ × × ○ × ○ × × 20 25 45
15．どろどろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 28 36 64
16．ぴかぴか ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × 23 32 55
17．ぐらぐら ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × 16 24 40
18．ずらり × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × × ○ × ○ ○ × 13 29 42
19．ごろごろ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ 26 33 59
20．くるくる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ × 25 32 57
小　計 17 20 16 17 15 20 16 17 16 14 11 18 16 19 14 17 12 15 15 16 13 18 13 18 13 18 13 15 10 18 10 17 15 18 	 9 13 13 15 11 15 	 8 14 	 8 10 10 13 13 17 11 17 	 9 15 14 12 12 13 11 13 11 15 13 11 11 13 	 8 12 11 11 	 8 15 	 7 16 	 7 10 440 565 1005



























































































































































イニシャル R.S S.S K.K K.S H.J K.E C.S R.S C.S K.S K.S S.G R.R C.N C.E C.N G.S C.K O.B K.T Y.T O.R H.S C.K S.C S.D K.S S.U S.S K.S T.K O.K E.S O.K C.H C.S K.G
JLPT N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N2 N1 N1 （N1) （N1) N2 （N1) （N2） N1 N2 N2 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N2）（N2） N1 N2 （N3）（N3）（N2） N2 N2 （N3）（N3）（N2）（N3）
性別 男 女 男 男 女 女 女 女 女 女 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 男 男 女 男 男 女 女 男 女 女
学年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 ２年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ３年 ３年 ２年 ２年 ３年 ２年
〈
3〉人の感覚
１．ぼちぼち ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ × × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × × 9 17 26
２．さらさら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 24 30 54
３．ふっくら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × 16 20 36
４．たっぷり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ 34 31 65
５．さっぱり ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 26 32 58
６．ぷちぷち × ○ × ○ ○ ○ × × × × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × × × ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ × × × × ○ × × × × ○ × × × ○ × 6 16 22
７．つるつる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × × × × × × × × 16 23 39
８．しっとり ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × × × ○ × × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ 10 18 28
９．あっさり ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × ○ × ○ 20 29 49
10．ぎりぎり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ 33 33 66
小　計 	9 10 	 8 10 	 7 	 9 	 6 	 6 	 7 	 7 	 8 	 8 	 6 	 9 	 6 	 6 	 5 	 8 	 7 	 6 	 5 	 7 	 5 	 7 	 6 	 8 	 4 	 9 	 6 	 6 	 8 	 7 	 3 	 8 	 6 	 5 	 4 	 9 	 6 	 8 	 5 10 	 6 	 6 	 6 	 6 	 3 	 9 	 5 	 4 	 4 	 6 	 5 	 6 	 4 	 6 	 6 	 4 	 6 	 5 	 4 	 5 	 1 	 4 	 3 	 6 	 2 	 3 	 6 	 5 	 3 	 5 	 4 	 6 194 249 443
〈
4〉状態・程度
１．ゆらゆら ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × × × 27 29 56
２．からから ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○ × ○ 	8 21 29
３．ぴったり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 34 35 69
４．ぎっしり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ × × ○ × ○ 16 28 44
５．がんがん ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ 25 33 58
６．ぽかぽか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 32 35 67
７．ぱらぱら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 24 25 49
８．ちくちく × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × × ○ × × × × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × ○ × 21 17 38
９．きらきら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 30 33 63
10．がたがた ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ 19 18 37
11．かちかち × ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ × ○ × × × × × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ × ○ 11 19 30
12．ドンドン ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × 25 31 56
13．そっくり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ × × × ○ × ○ × ○ × × × × × × 17 30 47
14．ばらばら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ × × ○ × ○ × × 20 25 45
15．どろどろ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 28 36 64
16．ぴかぴか ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × 23 32 55
17．ぐらぐら ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × 16 24 40
18．ずらり × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ × × ○ × × × × × ○ × × ○ × × × ○ × ○ ○ × 13 29 42
19．ごろごろ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ 26 33 59
20．くるくる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ × 25 32 57
小　計 17 20 16 17 15 20 16 17 16 14 11 18 16 19 14 17 12 15 15 16 13 18 13 18 13 18 13 15 10 18 10 17 15 18 	 9 13 13 15 11 15 	 8 14 	 8 10 10 13 13 17 11 17 	 9 15 14 12 12 13 11 13 11 15 13 11 11 13 	 8 12 11 11 	 8 15 	 7 16 	 7 10 440 565 1005































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 1 ）	 オノマトペ練習帳ではオノマトペの種類を、以下の４分野に分類し示している。〈１〉	人の
気持ち、〈２〉	人の動作、〈３〉	人の感覚、〈４〉	状態・程度
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